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NOTA PEHBI}'lBING
La.rrp : 5 (1inia) ExemPlar
HaI : t{askah SkriPsi
Kepada
Yth. Ba.pak'Deka.ti Fallultas
TarbiYah Suraba-Ya
IAIN Sunarr ArrPel
di Surabaya.
Assala.mu'alaikum Hr. ilb.
Sete lah rrerrb B,ca, nerre l it i , meniber ikarr peturr j uk darr
b irrb inEiarr serta rrerrEladakan peruh:aha-rr seper lunys-, maka
karui selaku perrbinbing berperrda'pat bahr^la' skripsi sau-
da.ra :
Narra
t{i-m
Jr:rusan
Judu I
Hasfufah
DO. 13. 95.0gB
Ferrdidikarr Agama Isla,ni (PAI )
"Furrgsi Hasi id AgunE A1-Fattah Kotanadva' Iloio-
kerto DaIarr Pembinaarr lJrrrrat" .
Telah dapa.t diaiulian ut:tuk lriLengikuti uj iarr dalam
sidang munaqoEah pacla. waktu yang te lah d itentulta.n, gurra
rrernperoleh gelar Sariarra dalarr Ilniu Pendiciika.rr h1atta-
I*1arr parla' Fakultas Tirbiyah surabaya IAItI Sutra.tr Arnpel.
Deraihiarr hafap urenjadi perhatian
l{assalanu'alaikun 1'lr ' I{b.
Dosen enib imb irig
H.Kasyful Atrwar
Nip. tSb.tgg 8z+
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jurusan Penilidikan Agama isiam (PAI) pada Fakultas Tarbiyah Surabaya IAIN Sunan
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Nip : 150 227 935
: Dr- Ivfoh- Sholeh.Drs- MPd-PNI'
Mp : I50 242 097
Mengesahkan
: 150 170 153
